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Рефераты выполняются в форме эссе - выражения собственного мнения 
автора, основанного на анализе специальной литературы и норм права. 
Объем - до 5 страниц текста А4, шрифт 14, интервал 1,0. 
1. Значение норм международного права в правовом регулировании 
экономических отношений в Республике Беларусь. 
2. Вступление Беларуси в ВТО - плюсы, минусы, проблемы, последствия. 
3. Участие Республики Беларусь в интеграционных объединениях - плюсы, 
минусы, проблемы. 
4. Экономико-правовые последствия присоединения Крыма к Российской 
Федерации: санкции, контрсанкции, влияние на экономику Республики 
Беларусь. 
5. Международно-правовой статус непризнанных республик постсоветского 
пространства: Абхазия, Южная Осетия, ЛНP, ДНР. 
6. Сотрудничество Беларуси с МВФ: проблемы и перспективы. 
7. Евразийский фонд стабилизации и развития: цели, функции, перспективы 
сотрудничества. 
8. Экономический суд СНГ: создание, проблемы и перспективы. 
9. Суд ЕАЭС и его место в системе регулирования экономических 
отношений. 
10. Правовое регулирование экономического сотрудничества Беларуси с 
КНР - тенденции и перспективы. 
11. Союзное государство Беларуси и России: цели, функции, перспективы. 
12. Правовые проблемы сотрудничества Беларуси с ЕС. 
13. Правовое регулирование рынка рабочей силы в ЕАЭС. 
14. Таможенный союз ЕАЭС и таможенные союзы в других регионах - 
сравнительный анализ. 
15. Правовые проблемы участия Российской Федерации в Европейской 
энергетической хартии 1991. 
16. Нетарифные барьеры во внешней торговле: международно-правовое 
регулирование. 
17. Место актов ЕАЭС в правовой системе государств-членов. 
18. Международные кредитные отношения и их правовое регулирование. 
19. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. 
20. ТНК и международное право. 
21. Экономические аспекты международно-правовой охраны окружающей 
среды. 
22. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере 
освоения космоса. 
23. Классификация государств по экономическим признакам и правовые 
проблемы их участия в международной торговле. 
24. Принцип недискриминации в международных экономических 
отношениях. 
25. Режим наибольшего благоприятствования, национальный режим и 
преференции в международных экономических отношениях. 
 
